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Агенда 
                             9-ти Мај  
08:00-10:00- Регистрација  
10:00-10:30- Свечeно отворање 
10:30-10:45- Проф. Д-р Рубин Гулабоски 
10:45-11:00- Проф. Д-р Вело Марковски  
11:00-11:50- Прва сесија 10 орални презентации 
11:50-12:00- Дискусија  
12:00-12:30- Кафе Пауза  
12:00-12:30- Постер презентации 
12:30-12:45- Проф. Д-р Васо Талески  
13:45-14:00- Доц. Д-р Ивица Смоковски 
14:00-14:15- Доц. Д-р Андреј Петров 
14:15-15-05- Втора сесија 8 орални презентации 
15:05-15:15- Дискусија  
15:15-16:30- Ручек Пауза 
16:30-18:30- Работилници  
                        
                             10-ти Мај 
10:00-10:15- Prof. MD, PhD Günter Niklewski  
10:20-10:40- PhD Rodney Rosalia 
10:40-11:30- Прва сесија 10 орални презентации  
11:30-11:40- Дискусија  
11:40-12:00- Кафе Пауза 
11:50-12:20- Постер презентации  
12:30-12:45- Доц. Д-р Џенгиз Јашар 
12:45-13:00- Проф.Д-р Глигор Димитров 
13:00-13:15- Проф. Д-р Светлана Јовевска 
13:15-14:05- Втора сесија 8 орални презентации 
14:05-14:15- Дискусија  
14:15-15:30- Ручек Пауза  
15:30-17:30- Работилници  
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Проф. Д-р Светлана Јовевска 
 
Орални презентации  
9-ти Мај 
1. Застапеноста на висцерална лајшманиоза во Република Македонија во периодот 2004/2013 – Тасева, А. М., Трајкова, Ј.,
Замановски, К., Лонгуров, А., Марковски, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
2. Клинички карактеристики на инфективна мононуклеоза – Певќева, А., Митрева, Д., Марковски, В., Шишкова, Д.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
3. Застапеност на цревните инфекции во Штип - Митрева, Д., Певќева, А., Марковски, В., Караѓозова, Г.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
4. Вирусен енцефалит во Македонија – Маневска, С., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)  
5. Хепатитис Б во Битолскиот регион – Петровска, И., Николовска, Е., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)  
6. Вакцинален статус за МРП во Радовиш и околните села – Ваљаков, И., Замановски, К., Лонгуров, А., Јовичинац, К., Ваљаков,
Г. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип). 
7. Застапеноста на Chlamydia trachomatis инфекции во Република Македонија – Тошевска, Д., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
8. Бруцелозата во штипскиот регион– Коцева, С., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
9. Заушки во Прилепскиот регион – Кочоска, Н., Марковски, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
10. Застапеноста на салмонелози во Штип во период од 2008-2015 година - Трајкова, Ј., Тасева, А. М., Замановски, К., Лонгуров,
А., Марковски, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
11. Дијабетес мелитус во штипскиот регион – Коцев, С., Шуманов, Ѓ. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
12. Вегетаријанската диета и нејзиното влијание врз диjабетес тип 2 – Пачоова, Н., Шуманов, Ѓ.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
13. Дестилат на прополис во третманот на акне розацеа – Поп-Стефанија, Ј., Петров, А.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
14. Алопеција Ареата третирана со плазма богата со тромбоцити (ПРП): Приказ на случај – Тенкова, П., Гулева, Д., Петров, А.
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
15. Студија на случај: Преминување од регуларно во бифуркационо Cullote стентирање - Радевска, М., Велјановски, В., Николов,
С. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
16. Бактериска контаминација на такси возила како потенцијална можност за ширење на инфекции – Младенова, Д.,  Илиева, М.,
Димитрова, М., Талески, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
17. Бактериска контаминација на мобилни телефони и нивната улога во ширењето на инфекции – Илиева, М., Младенова, Д.,
Димитрова, М., Талески, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
18. Биопечатење во медицината – Прошева, Љ., Апостолоски, П. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
Орални презентации  
10-ти Мај 
1. Имиџ анализа на хормонски статус кај карцином на дојка – Шишкова, С.1, Јашар, Џ.2  (1. Факултет за медицински
науки, УГД – Шти); 2. Институт за хистопатологија, Клиничка болница „Аџибадем/Систина“, Скопје)
2. Приказ на случај на примарен малиген меланом на гастроинтестинален тракт – Здравева, М., Јашар, Џ.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
3. Бенигни лезии на дојка кои имитираат малигном – Мајхошева, М. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
4. Главоболка и билатерална тромбоза на трансверзалниот синус – Иваноска, Р., Милевска, М., Симеоновска Јовева, Е.
(Клиничка болница – Штип)
5. Синдром на немирни нозе – Проданов, Т., Јовева, Е. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
6. Поврзаноста помеѓу АБО крвните групи и кардиоваскуларните заболувања помеѓу македонските пациенти – Коцева, Г.,
Клинчева, М. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
7. Триметиламин N-оксид како ризик фактор за атеросклероза – Ташков, С. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
8. . Мозочна смрт како основен предуслов за експлантација на органи – Јусуфовски, Е., Кебакоска, С., Давчева, Н. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип
9. Таргет терапија  кај примарно полиметастазиран бубрежен аденокарцином: Приказ на случај – Ртоска, М.1, Јованоски, Д.1,
Караколевска Илова, М. (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
10. Системски габични инфекции кај малигнитети во Република Македонија – Кузмановски, П., Марковска, Е.
11. Повторувачка транзитрона Meningocele во прв триместер кај иста пациентка во две бремености – Замановски, К., Лонгуров,
А., Тасева, А. М., Ваљаков, И., Трајкова, Ј., Димитров, Г. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
12. Длабока венска тромбоза во бременост; Приказ на случај – Балџиева, С., Трајковска, Р., Додевски, Е., Јовевска, С. (Факултет
за медицински науки, УГД – Штип)
13. . 8 годишно девојче со интрацеребрално крварење – Соколова, М.1, Спиркоска, И.1, Димитровска- Иванова, М.1,2 (1.
Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Оддел за педијатрија, Клиничка болница - Штип)
14. Краток преглед - Улогата на Витамин Ц во зараснување на рани – Кондева, М., Роглев, Б., Зху, Ј. (Факултет за медицински
науки, УГД – Штип)
15. Интеракции на лекови со сок од грејпфрут: Слатка горчлива тајна – Роглев, Б., Кондева, М., Рушковска, Т. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип)
16. Неосетливост на Клопидогрел е можна причина за стеноза на коронарен стент и периферен бајпас – Блажеска, М. (Факултет
за медицински науки, УГД – Штип)
17. Анатомски варијации на foramen rotundum– Нацева, А.1, Чадевска, Г.1, Ташкова, А.1, Јовевска, С.1 (1. Факултет за
медицински науки, УГД – Штип) 
18. Анатомски варијации на foramen spinosum – Серафимова, М., Серафимова, М., Маниќ, М., Јовевска, С. (Факултет за
медицински науки, УГД- Штип)
Постер презентации  
9-ти Мај 
1. Acne inversa - приказ на редок случај – Апостолова, А.1, Ѓузелова, М.1, Петров, А.1  
(1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
2. Psoriasis plaquata - приказ на случај – Тренчев, Х., Џорлева, В., Петров, А. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
3. Rosacea granulomatosus – приказ на редок случај– Џорлева, В., Тренчев, Х., Петров, А.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
4. SDS-PAGE електрофореза - техника за испитување на интегритетот на антитела – Штерјова, М.1,2, Џодич, П.2, Апостолова,
П.1, Дракалска, Е.1, Илиева, С.1, Јаневиќ-Ивановска, Е. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
5. Абдоминален серклаж – Ангеловска, А., Димитров, Г. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип) 
6. Акупунктура при повреда на дијафрагма после операција на пептичен улкус – Ничева, А.1, Миличинска, М.1, Зху, Ј.1,
Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2.Природно-математички факултет – Скопје) 
7. Акупунктурен и хербален третман за Хепатитис Б  - Дишоски, Б.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за
медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, Природно-математички факултет – Скопје)
8. Акупунктурен и хербален третман после мастектомија при тумор на дојка – Арсова, Д.1, Лазарова, Б.1, Зху, Ј.1, Арсовска,
Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2.Природно-математички факултет – Скопје) 
9. Акупунктурен и хербален третман со Yunnan Baiyao при хиперхидроза – Милковска, М.1, Милковска, Д.1, Зху, Ј.1, Арсовска,
Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, ПМФ – Скопје)
10. Акупунктурен третман за субфертилитет предизвикан од оваријален ендометриом – Атанасова, А.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2,
Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, ПМФ – Скопје)
11. Акупунктурен третман при Белова парализа – Глигорова, Д.1, Малинова, Н.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1.
Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, Природно-математички факултет – Скопје) 
12. Акупунктурен третман при болка во колк и лумбални дегенеративни промени – Гичева, Б.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2,
Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, ПМФ – Скопје) 
13. Акупунктурен третман при менструално нарушување после донација на јајце клетки – Лазарова, Б.1, Арсова, Д.1, Зху, Ј.1,
Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, ПМФ – Скопје) 
14. Акупунктурен третман при хиперпролактинемија – Ахтарова, И.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за
медицински науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, Природно-математички факултет – Скопје) 
15. Акутен коронарен  синдром - приказ на случај – Стојанова, М., Арсова, И., Јовев, М.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
16. Алтернативна медицина во третман на хронична уртикарија – Спаскова, В.1 
 (1. Јавна установа „Центар за традиционална кинеска медицина“ – Штип)
17. Анатомски варијации на a. retropyelica – Јовичинац, К.1, Мукоска, С.1, Ваљаков, И.1, Јовевска, С.1  
(1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
18. Анатомски варијации на големиот окципитален отвор (foramen magnum) – Кузмановска, М.1, Јовевска, С.1 (1. Факултет за
медицински науки, УГД – Штип
19. Анатомски варијации на овалниот отвор – Гиноска, М.1, Јовевска, С.1  
(1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип
20. Антирабична профилакса во кочанскиот регион – Гаврилова, А., Ѓорѓиевска, О., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
21. Антитетанична профилакса во кумановскиот регион – Ѓорѓиевска, О., Гаврилова, А., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
22. Антитуморна активност на ресвератрол инкорпориран во цврсти липидни наночестички – Дракалска, Е.1, Ангеловска, Б.1,
Штерјова, М.1, Стефановска, Т.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
23. Аритмија предизвикана од тиреотоксикоза кај пациент со ревматоиден артритис – Стоилова, М.1, Станишоска, А.1, Велкоска
Накова, В.1 (1. Факултет за медицински науки) 
24. Атипична презентација на бронхопневмонија – Атанасова, С.1, Стојкова, П.1, Димитровска-Иванова, М. (1. Факултет за
медицински науки, УГД – Штип)
25. Варијации во настанокот на вертебралната артерија – Ристевска, Т., Јордановска, Т., Јовевска, С. (Факултет за медицински
науки, УГД – Штип)
26. Вкупно заболени од грип во Република Македонија во сезоната 2017/18 Стојмилова, С.2, Караѓозова, Г.1  
(1. Клиничка болница – Штип; 2. Факултет за медицински науки, УГД – Штип
27. Волтаметриски сензори за детекција на водороден пероксид во клеточни системи – Мечкароска, Е., Ристовска, И., Јанева, М.,
Кокошкарова, П. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
28. Гастроинтестинален стромален тумор – Николовска, А.1, Волческа, А.1, Оклеска, А.1, Јорданоска, Ф.1, Караколевска  Илова,
М. (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
29. Дегенеративни промени на меѓупрешленските дискуси – Симоновска, М., Јовевска, С. (Факултет за медицински науки, УГД –
Штип)
30. Дистрибуција на интракранијални крварења при затворени повреди на глава – Стојановска, С., Митевска, К., Давчева, Н.
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
31. Емелин – природен антиоксидант и транспортер на калциумови јони – Јанева, М., Петковска, С., Ристова, А., Максимова, В.,
Гулабоски, Р. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
32. Епинефринот во локалниот анастетик применуван во стоматологијата кај пациенти со Коронарна артериска болест –
Дејкоска, М., Илиевски, С., Роголева, С., Кочовски, Д. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
33. Ефекти од лошата орална хигиена врз целото тело – Ангова, Л., Ѓорѓиева, Н., Тонева, В., Роголева, С. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип) 
Постер презентации  
10-ти Мај 
1. Замена на десцендентна аорта преку стернотомија – Лонгуров, А., Анѓушева, Т. (Жан Митрев - Клиника - Скопје)
2. Застапеност на пациенти со дијабетна полиневропатија и рехабилитација – Шпигова, А., Василева, Д. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип)
3. Застапеност на пациенти со мозочен удар и рехабилитација во акутна фаза – Тонева, С., Василева,  Д. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип) 
4. Застапеноста на Варичела во град Велес – Јордановска, Т., Ристевска, Т., Марковски, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
5. Застапеноста на вирусните хепатитиси во штипскиот регион – Сапунџиев, М., Андоновска, Л., Марковски, В. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип) 
6. Застапеноста на ХИВ инфекцијата во Штипскиот регион – Колев, М. (Факултет за медицински науки)
7. Застапеноста на шигелозата во Штипскиот регион – Иванова, М., Станковиќ, Т., Стевановиќ, А., Волкановски, А.,  
Марковски, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип) 
8. ИЛ-6: важен цитокин во состојба на здравје и болест – Јанева, М., Ѓоргиева Ацкова, Д.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип
9. Индикации за општа анестезија во стоматологијата и упортеба на истата (приказ на случај)  
 Стојков, Н., Поповска, В., Нојков, Ј. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип) 
10. Иновативни материјали во медицината и стоматологијата  - Дејкоска, М., Тилева, С., Кочовски, Д., Роголева, С. (Факултет за
медицински науки, УГД – Штип)
12. Кинезитерапија кај пациенти со хронична исхемична болест на срцето – Никова, С., Маркова, Ж., Георгиева, М., Василева, Д.
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
13. Клиничка ефикасност на хербални препарати од Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) во третман на церебрална инсуфициенција  
Александров, М., Максимова, В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
14. Критериуми за развој на метаболен синдром – Ѓурковска, М., Анастасова, Л., Јовев, М. 
 (Факултет за медицински науки, УГД – Штип) 
15. Меланом на тенко црево – Којзеклиска, А., Рамбабова, И., Митевски, А. 
 (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
16. Микоплазма инфекции во Источна Македонија – Станишкова, М.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип) 
17. Најчести симптоми кај акутен и хроничен гастрит – Алчевски, К., Дејаноска, М., Ефремова, Л.,  
Тонева Николова, А., Кочовски, Д. 
18.Нова волтаметриска метода за определување на Michaelis-Menten кинетичката константа на ензимско-супстратните реакции
во протеин-филм волтаметрија – Петковска, С., Јанева, М., Максимова, В., Гулабоски, Р. (ФМН-УГД-Штип)
19. Ноќна енуреза – третман со акупунктура – Ристова, М.1, Зху, Ј.1, Арсовска, Б.1,2, Козовска, К.1 (1. Факултет за медицински
науки, УГД – Штип; 2. Институт по биологија, Природно-математички факултет – Скопје)
20. Орална манифестација на дијабeтес – Трајкова, М., Димевска, Н., Тонева, В., Тонева Николова, А.  
(Факултет за медицински науки, Дентална медицина, УГД – Штип) 
21. Објективен одговор на комбинирана терапија во третман на Меланом – Младеновска, М.1, Ристески, М.2, Серафимовска, Т.3,
Дарковска-Серафимовска, М.1 (ФМН-УГД – Штип; 2. Клиника за онкологија и радиотерапија – Скопје;)
22.Орални промени при радиотерапија – Кочовска, Н.1, Тасевски, Г.1, Тонева Николова, А.2, Тонева, В.3 (1. Висока медицинска
школа, УКЛО – Битола; 2. Општа медицина, ФМН- УГД – Штип; 3. Дентална медицина, ФМН-УГД – Штип)
23.Орално-мукозни лезии поврзани со мобилните протетски помагала – Лазарева, Т.1, Спасова, А.1, Кочовски, Д.1, Тонева, В.1
(1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
24. Приказ на случај со илеус – Јованова, Р., Виранова, Г., Милев, И.,  Велкоска-Накова, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
25. Програма за кинезитерапија кај возрасни и стари лица со миокарден инфаркт – Ѓурчиноска, Е., Цонева, А., Георгиева, М.,
Василева, Д. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
26. Програма за кинезитерапија кај пациенти со хроничен бронхит – Павлова, Д., Ристова, В., Василева, Д.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
28. Промени во крвниот притисок предизвикани од дејство на локална анестезија користена за време на стоматолошки
интервенции – Младеновска, К., Тасева, Т., Роголева, С., Велкова, А. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)  
29.Процена на потрошувачката на антибиотици во аптеките во општина Делчево – Ангеловска, Б., Мицевска, А., Дракалска, Е.,
Цветковски, А. (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
30. Реконструкција на механизам на повредување врз база на фрактури на черепот – Делипетрова, Н.1, Алексовска А.1,
Давчева, Н.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
31. Сублингвална специфична имунотерапија – Спаскова, В.1  
(1. Јавна установа „Центар за традиционална кинеска медицина“ – Штип)
32. Улога на Epstein Barr virus (HHV 4) во развој на малигни заболувања – Јорданоска, М., Неделковска, С., Џунџева, А., Талески,
В. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
33. Улога на Hepatitis B virus во развој на малигни заболувања – Џунџева, А., Неделковска, С., Јорданоска, М., Талески, В.
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
34. Улогата на HPV во развој на цервикален карцином – Неделковска, С., Талески, В.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
27. Физикална терапија по случај на повреда на ’рбетен мозок (ниво C7-C8) - Манов, Д., Василева,  Д. (Факултет за медицински
науки, УГД – Штип)
35. Улогата на визуелизационите техники во дијагнозата на глиобластомот – Крстевски, Ж.2, Дишоски, Б.2, Личкова, Е.1  1.
Клиничка болница – Штип; 2. Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
36. Улогата на нагмечувањето на мозокот при затворената повреда на главата – Тунева, Т., Давчева, Н.  
(Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
37. Улцерации на долни екстремитети – Драгинова, М., Спасова, З., Максимовиќ, Ј. (Факултет за медицински науки, УГД – Штип)
Работилници 
09.05 Хирургија (основни техники на шиење)   
09.05 Анестезија (интервентна трахеотомија)  
09.05 Основни принципи на ултразвучна-ехо дијагностика 
10.05 Основни принципи и интерпретации на електрокардиографија 
10.05 Tumor immunology & advanced cancer therapies 
Хирургија 
 (основни техники на шиење) 
1.  Aнастасија  Којзеклиска  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
2 .  Борис  Роглев  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
3 .  Марија  Кондева  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
4 .  Татјана  Ристевска  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
5 .  Тодорка  Јордановска  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
6 .  Натали  Делипетрова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
7 .  Ангела  Алексовска  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
8 .  Драгица  Митрева  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
9 .  Гордана  Виранова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
10.  Васка  Џорлева  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
11 .  Сара  Маневска  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
12 .  Ангела  Апостолова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
13 .  Магдалена  Станишкова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
14.  Мирјана  Ѓузелова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
15 .  Живко  Крстевски  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
16 .  Марија  Драгинова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
17 .  Зорица  Спасова  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
18 .  Мартина  Јанева  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
19 .  Тина  Тунева  Општа  медицина  Активно  (постер/орална  презентација )  
Хирургија 
 (основни техники на шиење) 
20.  Глорија Коцева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
21. Тина Тунева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
22. Давид Јованоски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
23.  Христијан Тренчев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
24.Дијана Арсова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
25.  Мила Мајхошева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
26. Марија Ѓурковска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
27. Марија Ѓурковска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
28. Лидија Анастасова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
29. Сања Стојмилова Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална презентација) 
30. Наталија Ѓорѓиева Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална презентација) 
31. Лидија Ангова Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална презентација) 
32. Лусинда Андоновска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
33. Павлинка Тенкова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
34. Диана Гулева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
35. Мартина Серафимова Општа медицина Активно(постер/орална презентација) 
36. Елеонора Јовевска Општа медицина Пасивно 
37. Лилјана Николовска Општа медицина Пасивно 
38. Фросина Славеска Општа медицина Пасивно 
39. Златка Николова Општа медицина Пасивно 
40. Бранкица Чачарова Општа медицина Пасивно 
Анестезија 
(интервентна трахеотомија) 
1. Александар Лонгуров Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
2. Анамарија Џунџева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
3. Ангела Волческа Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
4. Ангела Оклеска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
5. Андријана Николовска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
6. Викторија Поповска Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална презентација) 
7. Даниела Тошевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
8. Ивона Петровска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
9. Илија Ваљаков Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
10. Кети Митевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
11. Кирил Митев Општа медицина Пасивно 
12. Коста Замановски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
13. Кристијан Јовичинац Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
14. Марија Милевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
15. Марија Јорданоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
Анестезија 
(интервентна трахеотомија) 
16. Марија Соколова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
17. Мартин Колев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
18. Моника Блажеска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
19. Наталија Кочоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
20. Наце Атанасов Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
21. Никола Стојков Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална презентација) 
22. Петар Анастасов Општа медицина Пасивно 
23. Петар Стојановиќ Општа медицина Пасивно 
24. Рената Иваноска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
25. Русандра Јованова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
26. Симона Стојановска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
27. Стефан Коцев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
28. Фросина Јорданоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
29. Христијан Тренчев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
30. Христина Станковска Општа медицина Пасивно 
Основни принципи на 
ултразвучна-ехо дијагностика
1. Анастазија Гаврилова Општа медицина Пасивно 
2. Ангела Гаврилова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
3. Ангела Ристова Општа медицина Пасивно 
4. Ангела Ташкова Општа медицина Пасивно 
5. Анѓелина Ничева Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
6. Благојче Дишоски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
7. Борис Роглев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
8. Велика Ристова Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
9. Велимир Арсов Општа медицина Пасивно 
10. Виктор Велјановски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
11. Викторија Јордановска Општа медицина Пасивно 
12. Галена Дулевска Општа медицина Пасивно 
13. Димка Павлова Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
14. Драгана Златанова Општа медицина Пасивно 
15. Елена Гогова Општа медицина Пасивно  
Основни принципи на 
ултразвучна-ехо дијагностика
16. Емилијан Јусуфовски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
17. Ивана Рамбабова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
18. Ивана Ѓорѓиевска Општа медицина Пасивно 
19. Ирена Накова Општа медицина Пасивно 
20. Кристијан Дрвошанов Општа медицина Пасивно 
21. Марија Миличинска Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
22. Мартин Ристевски Општа медицина Пасивно 
23.  Мартина Здравева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
24. Мартина Симоновска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
25. Милица Радевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
26. Никола Младеновски Општа медицина Пасивно 
27. Оливера Ѓорѓиевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
28. Петар Кузмановски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
29. Сара Кебакоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
30. Христина Костадинова Општа медицина Пасивно 
Основни принципи и интерпретации 
на електрокардиографија 
1. Христијан  Велчев  Општа  медицина  Пасивно  
2.  Исидора  Ристовска  Општа  медицина  Активно  (постер /орална  презентација )  
3.  Абдулах  Максути  Општа  медицина  Пасивно  
4.  Анабела  Певќева  Општа  медицина  Активно  (постер /орална  презентација )  
5.  Ангела  Димеска  Општа  медицина  Пасивно  
6.  Андриана  Мегленова  Општа  медицина  Пасивно  
7.  Андријана  Станишоска  Општа  медицина  Активно  (постер /орална
презентација )  
8.  Антонина  Анѓеловска  Општа  медицина  Пасивно  
9.  Валентина  Голубова  Општа  медицина  Пасивно  
10.  Викторија  Ристовска  Општа  медицина  Пасивно  
11.  Даница  Васевска  Општа  медицина  Пасивно  
12.  Дарко  Бислимовски  Општа  медицина  Пасивно  
13.  Деси  Петревска  Општа  медицина  Пасивно  
14.  Елена  Мечкароска  Општа  медицина  Активно  (постер /орална  презентација )  
15.  Иван  Аргиров  Општа  медицина  Пасивно  
16.  Ивана  Арсова  Општа  медицина  Активно  (постер /орална  презентација )  
17.  Иванчо  Шипинкоски  Општа  медицина  Пасивно  
18.  Катерина  Лаковиќ  Општа  медицина  Пасивно  
19.  Катерина  Лаковиќ  Општа  медицина  Пасивно  
20.  Магдалена  Стојанова  Општа  медицина  Активно  (постер /орална
презентација )  
Основни принципи и интерпретации 
на електрокардиографија 
21. Марија Стојановска Општа медицина Пасивно 
22. Маринко Наумов Општа медицина Пасивно 
23. Марјан Мишев Општа медицина Пасивно 
24. Миле Сапунџиев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
25. Милена Велкова Општа медицина Пасивно 
26. Михаела Мишоска Општа медицина Пасивно 
27. Моника Стоилова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
28. Моника Спасова Општа медицина Пасивно 
29. Наталија Пачоова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
30. Ненси Ефтимова Општа медицина Пасивно 
31. Неџибе Лимкоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
32. Панделина Стојкова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
33. Петар Цветковски Општа медицина Пасивно 
34. Сања Димитрова Општа медицина Пасивно 
35. Силвија Атанасова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
36. Стефанија Иваноска Општа медицина Пасивно 
37. Тамара Бојковска Општа медицина Пасивно 
38. Тања Стоилкова Општа медицина Пасивно 
39. Тиме Јосев Општа медицина Пасивно 
40. Филип Филипов Општа медицина Пасивно 
Tumor immunology & 
advanced cancer therapies
1. Михаил Александров Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
2. Андријана Станишоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
3. Мартина Здравева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
4. Даниела Тошевска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
5. Мартин Колев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
6. Фросина Јорданоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
7. Марија Јорданоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
8. Наталија Кочоска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
9. Андријана Николовска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
10. Ангела Оклеска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
11. Ангела Волческа Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
12. Анастасија Којзеклиска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
13. Ивана Рамбабова Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
14. Михаил Александров Останати студиски програми при ФМН Активно (постер/орална
презентација) 
15. Борис Роглев Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
Tumor immunology & 
advanced cancer therapies
16. Виктор Велјановски Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
17. Васка Џорлева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
18. Марија Ѓурковска Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
19. Глорија Коцева Општа медицина Активно (постер/орална презентација) 
20. Еленора Шумкоска Општа медицина Пасивно 
21. Hristijan Vlcev Општа медицина Пасивно 
22. Маринко Наумов Општа медицина Пасивно 
23. Мими Ангелова Општа медицина Пасивно 
24. Галена Дулевска Општа медицина Пасивно 
25. Ангела Димеска Општа медицина Пасивно 
26. Елизабета Митева Општа медицина Пасивно 
27. Иван Радев Општа медицина Пасивно 
28. Ангела Димеска Општа медицина Пасивно 
29. Марија Стојанова Општа медицина Пасивно 
30. Анастазија Гаврилова Општа медицина Пасивно 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  - ШТИП   
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ   
ОПШТА МЕДИЦИНА  
